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DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAPS 
REGNSKAP FOR 1976 
Under møte i interimsstyret for Det 
norske jord- og myrselskap den 3. mai 
1976 vedtok styret at de tidligere sel- 
skapers regnskaper skulle føres hver 
for seg ut året 1976. Selskapene mottok 
statstilskott for 1976 over hvert sitt 
kapittel på Landbruksdepartementets 
budsjett. Det norske myrselskap over 
kapittel 1140 og Selskapet Ny Jord over 
kapittel 1190. 
Av regnskapstekniske grunner var det 
også mest praktisk med føring av regn- 
skapene hver for seg ut året 1976. Sel- 
skapene hadde dessuten forskjellige re- 
visorer som var midt i sitt arbeid da 
sammenslutningen av selskapene ble 
vedtatt. 
Det «regnskap» som nå fremlegges er 
derfor delt i to regnskaper, henholds- 
vis for Det norske myrselskap og for 
Selskapet Ny Jord. Det er imidlertid 
satt opp en sammenstilling av de to 
regnskaper i noen hovedposter. Dette 
gjelder både driftsregnskapene (vin- 
nings- og tapskonto) og selskapenes 
balansekonto. Ved denne sammenstil- 
ling er nødvendigvis en del poster slått 
sammen, slik at en direkte sammen- 
ligning med tilsvarende poster i de 
tidligere selskapers regnskaper vil være 
vanskelig. 
Sammenstillingen viser de totale ut- 
gifter og inntekter for det samlede 
selskap. Sammenstillingen viser også 
Det norske jord- og myrselskaps øko- 
nomiske stilling ved årsskiftet. 
Vi innskrenker kommentarene til 
regnskapet til å omtale nevnte sam- 
menstilling av regnskapene. 
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(vinnings- og tapskonto). 
Sammenstillingen av driftsregnska- 
pene eller vinnings- og tapskonto, er 
nedsummert med kr. 3.641.204,42. Det- 
te vil si en økning på vel kr. 460.000 i 
forhold til de tidligere selskapers 
driftsregnskap for 1975. Økningen frem- 
kommer delvis p.g.a. den ordinære 
lønnsstigning og utgiftsøkning for øv- 
rig, Økningen er imidlertid også et 
uttrykk for øket aktivitet både når det 
gjelder nydyrkings- og anleggsarbeider 
som er utført med selskapets maskin- 
park, og øket aktivitet når det gjelder 
undersøkelse og planlegging av dyr- 
kingsarealer m.v. 
Vi skal så se litt på de enkelte pos- 
ter i sammenstillingen av driftsregn- 
skapene. 
Utgifter. 
Lønn og godtgjørelser utgjør den 
største utgiftsposten med vel 1,4 mill. 
kroner. Posten omfatter lønn og so- 
siale utgifter vedr. selskapets fast an- 
satte funksjonærer, lønn m.v. til vi- 
karer i forskjellige stillinger, samt 
godtgjørelser for tjenester selskapet 
har mottatt. I forhold til regnskapene 
for de tidligere selskaper er det en 
betydelig stigning fra 1975. I tillegg 
til de avtalemessige lønnsøkningene er 
det ansiennitetsopprykk for enkelte 
av funksjonærene. 
Posten varer og tjenester, kr. 529.130, 
omfatter de ordinære driftsutgifter for 
selskapet. Under denne post kommer 
også selskapenes tidsskrifter, kontorut- 
gifter og reiseutgifter såvel ved hoved- 
kontoret som ved distriktskontorene; 
og endelig en del utgifter vedr. analy- 
ser, kartreproduksjon, instrumenter og 
materiell m.v. 
Forskjellige driftsutgifter, kr. 69.937, 
omfatter en del mindre utgifter som 
melder seg i årets løp. 
Posten bureisingsfeltene er utgifter 
selskapet har hatt med dyrkings- og 
anleggsvirksomheten, samt vedlikehold 
på feltene, tilsammen kr. 696.177. 
Spesielle programmer vedrører dyr- 
kingsarbeider og anleggsvirksomhet 
selskapet har utført på andre arealer 
enn de som tilhører selskapet. Det er 
delvis oppdrag for privatpersoner og 
delvis oppdrag som er utført i henhold 
til avtale med Landbruksdepartemen- 
tet. Denne posten utgjør ca. kr. 374.957. 
Skogsdriften er oppført som egen 
post med kr. 35.226. 
Forsøksgårdene er utgiftsført på 
egen post med kr. 27.829. Denne pos- 
ten omfatter forskjellige utgifter ved 
begge forsøksgårdene. Det gjelder bl.a. 
reparasjonsarbeider, og for Mæresmy- 
ras vedkommende, . sluttarbeider på 
gjenreisningen av et nedbrent red- 
skapshus. 
Avsetninger er oppført med ca. kr. 
369.790 og gjelder bl.a. kontantande- 
_len kr. 156.000 ved kjøp av en ny Brøyt 
X 20 gravemaskin, som forfalt til be- 
taling pr. 1. februar 1977. Videre er 
det avsetning til saker og oppdrag 
under arbeid, som selskapet delvis 
har fått godskrevet i 1976, samt avset- 
ning til innredning av nye kontorer 
m.v. 
Ved balansering av vinnings- og 
tapskonto er kr. 132.412 overført kapi- 
talkonto. 
Inntekter. 
Den største inntektsposten er sel- 
skapenes statstilskott som tilsammen 
for 1976 utgjør kr. 1.559.000. 
Refusjoner og honorarer, bidrag 
m.v. er samlet i en post med kr. 254.186. 
Det mest dominerende beløp i denne 
posten utgjøres av refusjoner av reise- 
utgifter .m.v. betalt av Landbruksde- 
partementet vedr. utførte jordundersø- 
kelser og planleggingsarbeider, i alt 
kr. 179.506 etter at merverdiavgift er 
fratrukket. 
Som egen post er også oppført med- 
lemskontingent og inntekter til tids- 
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skriftet ved annonser m.v. Tilsammen 
utgjør denne posten kr. 35.107. 
Posten bureisingsfeltene utgjør i alt 
kr. 1.160.748. Dette gjelder delvis salg 
av jord, men for storparten refunder- 
te utgifter til nydyrking, anleggsvirk- 
somhet og vedlikehold. 
Posten spesielle programmer, kr. 
357.935, omfatter de inntekter selska- 
pet har hatt med dyrkingsarbeider og 
forskjellige anlegg utenom selskapets 
egne felter. 
Som egen post er skogsdriften inn- 
tektsført med kr. 24.264. 
Forsøksgårdene omfatter de inntek- 
ter selskapet har hatt med bortleie av 
forsøksgårdene og en del driftsover- 
skudd bl.a. ved salg av beholdninger 
som var tilstede ved begynnelsen av 
1976. For Mæresmyras ved.kommende 
er det dessuten et overskudd ved den 
tidligere nevnte byggevirksomhet. Pos- 
ten utgjør i alt kr. 85.576. 
Renter og diverse inntekter vedr. bl.a. 
legatkapitalen og forskjellige obliga- 
sjoner og en bokført inntekt p.g.a, 
oppskriving av aksje i Rosenkrantzgt. 
8 A/S, kommer på denne posten som 
utgjør i alt kr. 104.385. 
Endelig er en avsetning på kr. 60.000 
som er disponert i driftsåret 1976, opp- 
ført som inntekt. 
Balansekonto. 
Balansekontoen gir en samlet over- 
sikt over selskapets aktiva og passiva. 
Kontoen er nedsummert med kroner 
3.998.116. Når det gjelder de enkelte 
poster kan kort følgende nevnes: 
Aktiva. 
Kontoen legater, pantobligasjoner 
og aksjer m.v., i alt kr. 1.673.750 om- 
fatter den samlede beholdning av le- 
gater, obligasjoner og forskjellige ak- 
sjer som selskapet har. 
Anleggsverdier kr. 366.501 utgjør de 
bokførte statusverdier ved forsøksgår- 
dene og forskjellige anlegg som sel- 
skapet eier. 
Maskiner kr. 913.292 omfatter den 
bokførte statusverdi for selskapets ma- 
skinpark. 
Jord og bruk med kr. 408.659 er sta- 
tusverdien av selskapets bureisings- 
felter og øvrige arealer. 
Beholdningsverdier med kr. 26.985 er 
innestående skogavgift og forskjellige 
andeler m.v. 
Posten bankinnskudd omfatter de 
bankinnskudd selskapet hadde ved års- 
skiftet, nemlig i alt kr. 439.964. Som det 
vil fremgå av driftsregnskapet er stor- 
parten av bankinnskuddene disponert. 
Posten fordringer, i alt kr. 168.964, ut- 
gjør tilgodehavender som selskapet har 
p.g.a. jordsalg og forskjellige dyrkings- 
arbeider m.v. 
Passiva. 
Legaters konto, kr. 699.184, omfatter 
Myrselskapets legater. Selskapet Ny 
Jords legater utgjør tilsammen kroner 
107.607,31. Dette legatregnskap forelig- 
ger i en egen oppstilling. 
På egen konto er forskjellige avset- 
ninger oppført med kr. 395.671. 
Selskapets lånegjeld m.v. utgjør kr. 
424.762. 
Aktiva og passiva balanserer med kr. 
2.478.498, som utgjør kapitalkonto. 
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Regnskapsoversikten viser at selska- 
pet er i en relativt god stilling. Det må 
imidlertid understrekes at kapitalen 
stort sett er bundet i faste eiendom- 
mer og maskiner som ikke kan opp- 
løses til finansiering av driften. Det er 
m.a.o. verdier som er absolutt nødven- 
dige for virksomheten som selskapet 
skal drive. 
Som det vil fremgå av regnskapene 
vedr. de to tidligere selskaper, er disse 
revidert av selskapenes tidligere revi- 
sorer. Sammenstillingen av regnska- 
pene, som er kommentert foran, er 
oppsatt av administrasjonen for å gi 
en samlet oversikt over selskapets øko- 
nomiske og regnskapsmessige situa- 
sjon. Ved neste års regnskapsavslut- 
ning, etter at regnskapet for selskapet 
er ført og revidert samlet, vil avslut- 
nigen bli som for ett selskap. 
Ole Lie. 
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